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Kegiatan administrasi keuangan dapat diaplikasikan kedalam teknologi informasi, sehingga menghasilkan
informasi yang akurat dan cepat. Sistem informasi administrasi keuangan dibutuhkan oleh semua organisasi
atau perusahaan yang melakukan transaksi. Sistem informasi administrasi keuangan digunakan untuk
mengelola berbagai transaksi keuangan yang dapat memberikan informasi mengenai data keuangan
misalnya pada lembaga bimbingan belajar. Lembaga bimbingan belajar Ekuivalen merupakan bimbingan
belajar yang sedang berkembang saat ini yang semakin hari semakin bertambah jumlah siswanya, sehingga
menyebabkan penanganan data keuangan semakin kompleks. Pada saat ini data keuangan disimpan
menggunakan Microsoft Excel, tetapi dengan semakin kompleksnya data keuangan yang ada pada lembaga,
pengelolaan tersebut dirasa tidak efisien karena program Microsoft Excel memiliki kapasitas yang kurang
untuk menyimpan data keuangan tersebut, sehingga petugas administrasi harus menggunakan beberapa file
untuk menampung data-data keuangan siswa dan karyawan, dari kondisi tersebut maka sangat diperlukan
sebuah sistem yang dapat menampung data-data siswa dan karyawan serta. Metode pengembangan sistem
informasi administrasi keuangan pada lembaga bimbingan belajar Ekuivalen menggunakan metode system
development life cycle (SDLC) serta menggunakan MySql sebagai database dalam sistem ini.
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Financial administration activities can be applied into information technology, resulting in a fast and accurate
information. Financial administration information systems needed by all organizations or companies that
conduct transactions. Financial administration information system used to manage a variety of financial
transactions that could provide information on financial data such as the tutoring agencies. Equivalence is a
tutoring agency tutoring that is being developed at this time that is increasingly growing number of students,
resulting in increasingly complex financial data handling. At this time of financial data is stored using
Microsoft Excel, but with the increasing complexity of financial data is available on the agency, the
management considered inefficient because the Microsoft Excel program has less capacity to store financial
data, so administrators must use multiple files to store data -financial data of students and employees, from
these conditions so it will need a system that can collect data as well as students and employees. Information
systems development methods in the financial administration Equivalent tutoring agencies using the system
development life cycle (SDLC) and uses MySQL as the database in this system.
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